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USION THERMO-NUCLEAIRE - LES ETAPES SUIVANTES
Lore dE sB E6eace hebdouadatre du nercredl 16 mal 1984r la
Comtealon a d6cldE de eouuettEe Eens tardet su Coueell dea
. tfpropoaitloug de DEctalone deus X.e dom8lne. de le fuElon i
Programe de rechErche et dtenaelgneoe1t (1985-1989) dene le
doma{.ne de l,a fuelon themonuclEalre coatrtlEe
BEalLeatlon drurt laboratohB pour la ranlpuletlon du grltluu
eu oorylEoent de la dEcleton du Coosell du 22 d6ce$te 1983t
errBtant uB ProgrBEne de recherchea I ex$Cuter Per Le CCR
(tgg4-1997)rr.
A) Le protEeme fuelon propoaE (1985-89) const!,tue uE ElEuEnt de
collaboreglon e long terue souvrant la totBlltg dea ectlvlt6a
eatroprteee dana ce douelne daga Lea Etete llenbres. Dout peye tler3
la BuBrle 6t la $ulese - Boot Egalenent ageoclEe au PEogra@e
fuaton europEeu. Le bug ulglne est le productlou drEuergle B pertir
de rflactiona entre DoyBuIt dretomee 16gera. Le Progra@e prOpoaE
Pour 1985-1989 6BE une contlnuatlon dee effortr
entrgprlB dane Ies prEcEdentee annEes 6t coBPorte lea ectlvlCEe
suivantee :
- JET (,lotnt Europeau TonrE). Celte nech!.oe - qul tenil B prouver la
fateebtlttfi Eclentlflque de Ia fuelon eot anEt€e Bn op6ratloa
ilene lee d$lata pr6war eo Juln 1983, En dEceobre I983r elle eveit
EEtBlnt lee perfornencee de baaee (dana 1e rEglne dtt rrohulquet')
que leo phyelcleas grEtalcat t1*6e4. CeB r6aulteter gut conetltuent
un record uondlel, PlscenE lfEutope e la polnte de la recherche
dang C€ dODatBE, Le prOchaln ProBratnne PtEVOl? da PouBEer etlsOro
plua loln, nOtB@eBt en ce quL eoBger0e Ia Emp6teturc du "plaaoArr
(le gaz lonie$ couflnE dane Ia nachlsa) I lee perf,ortences attolnteB
a Lrelde de eyatBuea puteaante de cheuffage. LB but ulttoe eet
dtattelndr€ envlron 100 ullllone de dcgrEa'
-. 
progranne eoaplEuenBatre Bur Ia phyelque dana lea laboretolrea
aeaocL6c ! ofl ve achevcr Ie conetrucEtotr de slnq grandee nachtnee
dane lea laboratoltea dea Etate l.[eubrear pour aborder dce ProblBnee
pertleullera du conflneuonc du plaeua gue lton Ee PeuE PaE Erudlcr
A)
B)
r
lt
dana JEE. Trola de ces EachLBeB
IIPGMDE (D), ETII (I) sont du ryPe
autre8 vtBeBE B 6tudler dee flltBrea
vrr As (D) arRFx (r).
r NET et Ia Bechnologle du rgacBeur' JEf et lee nachlnca
coupl6usnuslrea aurout fourat tous lea r6eultats deoesd6a'
cotrceEIlEBE lraapect ecLeutlftquc du problBuet verB 1990-1992' I1
fautprEpererlechenlapourle|lprochel,aeEtape||qutaurepourbut
de dEaoagar la faleabtlttE techEolotlque de la fuatoo' A cet effet
drune bart ua Broupe df$tude NEt ( gext Europeau Tonra) a 6t6
coaBtlGuC en vu€ ile le coBcePtlon d6 a6Gte mechl'ne i dreugre Part ':
uE progrs@6 Eubataatlel de tcchnologle du r6acteur va Btre
d6velopp6pourl.ap!,EeaupolntdeecoupoEantggeagontlelleeduNEl,.
ct cerdalug Eravaus B long tetBe etr yue dU rEacteur tle pu!.aaaoce. ri"
Le voluue flnencler uaseEBalre Pour rEslleer ua tel Ptogra@e
1985-1989 eet aattuE e 1.860 MtoECU (aux Prtr de Jasvt'ar 19E5)' La
ComLeslon qut Joue uB r01e central dane lresEcutLol ds cG
prograffirB . - epporte uB Boutlgo flnaneLcr aubetasglel e c6s
dlff6reoeee partleg. LB dotatlon qul flgure dans la propoaittroo'ac
coneELl er6lBve e 790 MtoECU (B Je,ovler 19E5) Pout 108 clnq au6ee
du progremc, dout 34? MtoECU pour JEr (perstctPatLoB a 80I de la
CouLgelon).
Enflur Ia dlrsrrelon du Progtouos fualou EutopEeo PCmGt utrs
collaboratlon drEgal e 6gal Evec les 8uBle8 grantle psoSEe[ms8
fuelon. Vu ltarpleur des ProblCuee a Etudler dtuse Pert et deg
feBBources fluancLEtea reguleee dtautre perBr la ComLgatoa propoea
Egalement de d6vcloPPgr utre telle collaborsttou l0tErnattouelg POU8
eccfllflrcr !e d$veloppeuent de cette nouvelle sogtco dfEuergls qst
eeratg partlcullBreuant bEnEftque pour lrEurope'
rEunlon du 13 dEcenbre 1983r eo adopteuE 1e ProErellBe
1984-19821 du ccB' Ie Cosaell e pr6rnr lns aoNB de
l2'5}ItoECUpoui''legproJetedeatgglttaettoo
et e deuendE B la Gomtaelou ds praeenter uEs
propoaltton e.$ teoPe utlle
prendre ee d6cr.eloo avaat
- roRE SUPRA (r)' ASDEf,
tokaosk tandla qut lee deut
alueruaBlvee : Wendeletela
pour que le Coaeell solt su ulaure da
Ia fls du preuler aereetre de 1984' Eo
B) Lore de Ee
plurlaunuel
rEeenre de
europEeauett
3.
uBne tmpa le Coaaell a deE8td6 quG deg Etudes sPPtofoadlce dc le
nleelou, !e Bsluf€ ct 1e celeldrler dtun laboratolre dr
nealpulatLou du tfltltro solsat ex6cst6es su dEbut de 1984' EE
ltalaos €troige avec lcr oEBEueB oongultatlfs du Prott6us fualon,
efln drgcguret LristgBratlon de ce leboretoLra dane Ie cadre iuelon
€urop6cnr Crset.Ia raLaon pour lequelle les ilet$ Propoolgloga de
d6claloue ilu CoaaEll eusuentloun€ee aoat prEeentgse slEulta$Eseot'
Lteffcctlf 6t lea crEdlte n6cesealree B la rEalieatlon druo
leboratolrc de uaulpulettou du Brltlua E lepre Bont dEJE lnclue
daal Ie dotetlon de le Cotmt eer.oo Pout le ProBEamEE plutlautuel
1984-87 du CCR.
